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Aluminium merupakan salah satu material tambang yang keberadaannya 
semakin menipis di kerak bumi, namun permintaan aluminium semakin meningkat 
setiap tahunnya. Penggunaan aluminium scrap (daur ulang) mulai diminati oleh 
pelaku usaha. Alasan penggunaan aluminium scrap adalah lebih ekonomis dan 
ramah lingkungan. Kekurangan dari aluminium scrap adalah kekuatan mekaniknya 
yang rendah. Untuk meningkatkan kekuatan mekanik pada aluminium scrap 
dibutuhkan perlakuan khusus dengan penambahan unsur kimia lain. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan Mg pada komposit Al-SiO2 
terhadap konduktivitas termal dan ketahanan aus yang dimiliki. Penelitian ini 
memakai fraksi massa SiO2  (mesh 270) sebesar 9% wt dan variasi penambahan Mg 
0% wt, 1% wt, 1,5% wt, 2% wt, dan 2,5% wt. Dengan proses pembuatan komposit 
menggunakan metode stir casting dengan suhu pengadukan 650OC, kecepatan 600 
rpm selama 5 menit, dan suhu penuangan 725OC. Hasil pengujian konduktivitas 
termal menunjukkan peningkatan nilai konduktivitas termal seiring dengan 
penambahan Mg, dari 14,061 W/mOC (tanpa penambahan Mg) menjadi 28,947 
W/mOC (penambahan Mg 2,5% wt). Berbeda halnya dengan hasil pengujian 
keausan, nilai laju keausan mengalami penurunan dari 4,441x10-3 mm³/s (tanpa 
penambahan Mg) menjadi 0,95x10-3 mm³/s (penambahan Mg 1,5% wt) dan 
mengalami peningkatan menjadi 8,129x10-3 mm³/s (penambahan 2,5% wt). 
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Aluminum is one of the mining material that the existence is decline in the 
earth crust. However, the aluminum demand is increasing every year. The using of 
aluminum scrap (recycling) was began to demand by businesses. The reason of 
using aluminum scrap is more economical and environmental friendly, but 
disadvantage of aluminum scrap is a low mechanical strength. To enhance the 
mechanical strength of the aluminum scarp has required special treatment with the 
additional of another chemical element. This research aims to know the effect of 
additional Mg on Al-SiO2 composites for thermal conductivity and wear rate. This  
study used the mass fraction of SiO2 (270 mesh) by 9% wt and the variation of the 
additional Mg 0% wt, 1% wt, 1.5% wt, 2% wt, and 2.5% wt. The composite 
manufacturing process using stir casting method with a temperature of 650OC 
stirring speed of 600 rpm for 5 minutes, and the pouring temperature of 725OC. The 
results test was showed an increase the thermal conductivity along with the addition 
of Mg, from 14.061 W / mOC (without the addition of Mg) to 28.947 W / mOC 
(addition of Mg 2.5% wt). Unlike the case with the results of wear rate test, the 
wear rate was decreased value of 4.441x10-3 mm³ / s (without the addition of Mg) 
becomes 0.951x10-3 mm³ / s (addition of Mg 1.5 % wt) increased to 8.129x10-3 mm³ 
/ s (additional 2.5% wt). 
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Q laju perpindahan kalor (W) 
ΔT perbedaan suhu (OC) 
Δx perbedaan jarak (m) 
K konduktivitas termal (W/mOC) 
T0 suhu yang terbaca pada termo-couple heater (
OC) 
T1 suhu yang terbaca pada termo-couple 1 (
OC) 
T2 suhu yang terbaca pada termo-couple 2 (
OC) 
T3 suhu yang terbaca pada termo-couple 3 (
OC) 
T4 suhu yang terbaca pada termo-couple 4 (
OC) 
T5 suhu yang terbaca pada termo-couple 5 (
OC) 
T6 suhu yang terbaca pada termo-couple 6 (
OC) 
T7 suhu yang terbaca pada termo-couple 7 (
OC) 
T8 suhu yang terbaca pada termo-couple 8 (
OC) 
T9 suhu yang terbaca pada termo-couple 9 (
OC) 
T10 suhu yang terbaca pada termo-couple 10 (
OC) 
Taf suhu pada titik af (
OC) 
Tai suhu pada titik ai (
OC) 
Tbf suhu pada titik bf (
OC) 
Tbi suhu pada titik bi (
OC) 
ΔTa perbedaan suhu pada permukaan sampel a (OC) 
ΔTb perbedaan suhu pada permukaan sampel b (OC) 
ΔTR perbedaan suhu pada permukaan bahan silinder standar Cu (OC) 
La ketebalan spesimen a (m) 
Lb ketebalan spesimen b (m) 
LR ketebalan spesimen bahan silinder standar (m)  
λ’a konduktivitas termal spesimen a (kcal/mhrOC) 





λ konduktivitas termal sesungguhnya (kcal/mhrOC) 
B tebal revolving disk (mm) 
b lebar celah material yang terabrasi (mm) 
r jari-jari revolving disk (mm) 
  P 
v 
beban penekanan pada revolving disk (kg) 
kecepatan putaran revolving disk (m/s) 
t waktu pengaus (s) 
h jarak pengaus (m) 
W volume material yang terabrasi (mm3) 
V laju keausan (mm3/s) 
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